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Results of the “My Place in Today’s World”
Children’s World Map Competition in Croatia for 201 5
The Barbara Petchenik award was
initiated by the International Carto-
graphic Society (ICA) in 1993 in
memory of Barbara Petchenik, a past
vice-president of the ICA and a carto-
grapher who worked with maps and
children her entire life. The awards are
given out every two years, during the
international cartographic conference,
if possible at least one to every contin-
ent, with special attention paid to the
age of the child producing the drawing.
Goals of the competition include pro-
moting children’s creative representa-
tion of the world in graphic form, im-
proving their cartographic and envir-
onmental perception.
The Croatian Cartographic Society
conducted the competition in Croatia
in 2015 and 212 children’s art works
were submitted.
Naziv i adresa ustanove / Mentor / Mentor Br. radova /
Name and address of institution No. of drawings
1. Dječji vrtićRin Tin Tin Serena Sirotić, odgojiteljica 12
Glavinićev uspon 4a, Pula Xenia Dajčić, odgojiteljica
2. Dječji vrtić “Maksimir” Sandra Zjačić-Ljubičić, odgojiteljica-savjetnica 4
Aleja Antuna Augustinčića 4, Zagreb VanjaŠuško, odgojiteljica-mentorica
3. Dječji vrtić“Trešnjevka” Nada Gudek, odgojiteljica-savjetnica 10
Badalićeva 24, Zagreb Maja Košćica, odgojiteljica
Borka Batinić-Puškarić, odgojiteljica
Marina Delić, odgojiteljica
4. Dječji vrtić“Čira-čara” Žaklina Antolić, odgojiteljica 4
Anina 24, Varaždin
5. III. osnovnaškola Bjelovar Suzana Turković, učiteljica razredne nastave 16
Tome Bakača 11d, Bjelovar Nives Miljuš, učiteljica razredne nastave
Nataša Brekalo, učiteljica razredne nastave
6. Osnovnaškola Brod Moravice Dijana Arbanas, učiteljica 3
Školska 3, Brod Moravice
7. OsnovnaškolaMatijaAntunReljković Zdenka Kamenicki, učiteljica razredne nastave 1
Šetalište dr. Franje Tuđmana 3, Cerna
8. OsnovnaškolaČavle 4
Čavle 212,Čavle
9. Osnovna škola Goričan 2
Školska 16, Goričan
10. Osnovnaškola Julija Benešića Kristina Hrubik, mag. art. 1
Trg Sv. Ivana Kapistrana 1, Ilok
11. Osnovnaškola Dubovac Jasna Višnić, prof. geografije 22
Primorska 9, Karlovac
12. Osnovnaškola Turanj Ana Prepolec Padežanin, učiteljica razredne nastave 6
Područnaškola CerovacVukmanićki
Cerovac Vukmanićki 56, Karlovac
13. Osnovnaškola “Braća Radić” Sanja Pakasin, prof. likovne kulture 2
Miklinovec 6a, Koprivnica
14. Osnovnaškola Viktora Cara Emina Snježana Kovačević, učiteljica razredne nastave 4
9. rujna 4, Lovran
15. Osnovnaškola Molve Katica Ištvan, učiteljica 1
Trg kralja Tomislava 10, Molva
16. Osnovnaškola Ivan Kozarac Ika Lucić, prof. geografije 7
Zrinska 8, Nijemci
17. Osnovnaškola Jurja Dalmatinca IvaŠtefanac, prof. likovne kulture 4
Ante Starčevića 12, Pag
18. Osnovna škola Oroslavlje Ankica Šuk, učiteljica razredne nastave, savjetnica 6
Antuna Mihanovića 6, Oroslavlje
19. Osnovnaškola Ivana Batelića SonjaŠkalamera Novak, prof. likovne kulture 2
Ivana Batelića 1, Raša
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Rezultati natječaja za dječju kartu svijeta „Moje
mjesto u današnjem svijetu“ u Hrvatskoj za 201 5.
Naziv i adresa ustanove / Mentor / Mentor Br. radova /
Name and address of institution No. of drawings
20. Osnovna škola “Giuseppina Anna Giugno Modrušan, učiteljica razredne nastave 5
Martinuzzi“, Područna škola
Galižana, Santoriova 1, Pula
21. Osnovnaškola Ante Starčevića Slađana Ninković, učiteljica razredne nastave 6
Vladimira Nazora 23, Reštari
22. Osnovnaškola Podmurvice Ana Troskot, učiteljica razredne nastave 7
Primorska 9, Karlovac Loredana Lerner, učiteljica razredne nastave
23. Osnovnaškola Vugrovec – Kašina Snježana Prusec Kovačić, učiteljica razredne nastave 2
Područnaškola Vugrovec
Augusta Šenoe 28, Sesvete
24. Osnovnaškola Sesvetska Sela Zorka Brekalo, učiteljica razredne nastave 7
Letnička 5, Sesvete
25. Osnovnaškola Viktorovac Višnja Tadić, prof. geografije 2
Aleja narodnih heroja 2, Sisak
26. Osnovnaškola “Đuro Pilar” Ivan Ilišević, prof. geografije i povijesti 1
Vinogorska 1, Slavonski Brod
27. Osnovna škola “Vladimir Nazor” Ljubica Barulek, učiteljica razredne nastave 5
Školska 7, Sveti Ilija
28. Osnovnaškola Antuna i Ivana Drago Ilić, prof. povijesti i geografije 6
Kukuljevića, Martina Pušteka 1, V. Toplice
29. Osnovnaškola Vojnić Maja Belavić, učiteljica likovne kulture 1
Trg Ante Starčevića 3, Vojnić
30. Osnovnaškola Zadarski otoci Renata Grgurević, učiteljica razredne nastave 4
Trg D.T.Gavrana 2,Zadar
31. Osnovnaškola Marina Držića Zrinka Budimir, učiteljica razredne nastave 9
Nalješkoviceva 4, Zagreb
32. Osnovnaškola Bartola Kašića 2
Vrisnička 4, Zagreb
33. Osnovnaškola Jure Kaštelana Suzana Plevnik, učiteljica razredne nastave 11
Vladimira Ruždjaka 2a,Zagreb
34. Osnovnaškola Antuna Gustava Matoša Ana Frühwirth, učiteljica razredne nastave 1
Aleja Antuna Augustinčića 12, Zagreb
35. Osnovnaškola Petra Preradovića Alemka Miklić, prof. geografije 4
Zapoljska 32, Zagreb
36. Osnovnaškola Trnjanska Ana Godinić, učiteljica razredne nastave 9
Trnjanska cesta 99, Zagreb
37. Srednja škola Buzet Božo Tolušić, prof. geografije i povijesti 5
Antuna Cerovca-Tonića 7, Buzet
38. Škola primijenjene umjetnosti i Julka Dukić, prof. geografije 11
dizajna Osijek, Krbavska bb, Osijek
39. Maja Subotić, 6 godina 3
Pionirska 2, Rijeka
Nagradu Barbara Petchenik pokrenulo
je Međunarodno kartografsko društvo
(International Cartographic Association –
ICA) 1993. godine kao uspomenu na Bar-
baru Petchenik, dopredsjednicu toga
društva i kartografkinju koja je cijeli život
radila s kartama i djecom. Nagrade se
dodjeljuju svake druge godine za vrije-
me međunarodne kartografske konfe-
rencije, po mogućnosti barem jedna za
svaki kontinent, s posebnom pažnjom
posvećenom dobi djeteta koje je nacr-
talo crtež. Ciljevi natjecanja su promo-
viranje dječjeg kreativnog prikazivanja
svijeta u grafičkom obliku, poboljšanje
njihove kartografske percepcije i per-
cepcije okoline.
Natjecanje u Hrvatskoj provelo je
Hrvatsko kartografsko društvo. Na na-
tječaj je stiglo 212 dječjih likovnih ra-
dova.
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A committee consisting of Assoc.
Prof. Ines Krasić and Assist. Prof. Gord-
ana BakićVlahov from the Academy of
Fine Arts of the University of Zagreb,
Živa Kutnjak, professor of art from the
“Vazmoslav Gržalja” Elementary
School in Buzet, Prof. Dr. Miljenko
Lapaine and Assist. Prof. Ivka Kljajić
from the Faculty of Geodesy of the Uni-
versity of Zagreb selected the six best
children’s drawings with the theme
“My Place in Today’s World” which are
going to be exhibited at the 27th Inter-
national Cartographic Conference in
Rio de Janeiro, August 23–28, 2015.
Marija Križić (15): Svijet je u našim rukama /The world is in our hands
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Krbavska bb, 31 000 Osijek
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Povjerenstvo u sastavu izv. prof. art.
Ines Krasić i doc. art. Gordana Bakić
Vlahov s Akademije likovnih umjet-
nosti Sveučilišta u Zagrebu, Živa Kut-
njak, prof. likovne kulture iz Osnovne
škole “Vazmoslav Gržalja” iz Buzeta,
prof. dr. sc. Miljenko Lapaine i doc. dr.
sc. Ivka Kljajić s Geodetskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu izabralo je šest
najboljih dječjih radova na temu “Moje
mjesto u današnjem svijetu” (My place
in today’s world) koji će biti izloženi na
izložbi dječjih radova u sklopu 27. me-
đunarodne kartografske konferencije u
Rio de Janeiru, 23–28. kolovoza 2015.
Mihael Peček (6): Mnogo puteva vodi iz Varaždina /Many roads going from Varaždin
Dječji vrtić “Čira-čara”, Anina 24, 42000 Varaždin
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Ela Čakić (6): Svijet kakav želim /The world as I want
Dječji vrtić Rin Tin Tin, Glavinićev uspon 4a, 521 00 Pula
Aldijana Ružnić (8): I ja plešem u kolu svijeta / I dance with the world too
Osnovna škola Turanj – Područna škola Cerovac Vukmanićki, Cerovac Vukmanićki 56, 47000 Karlovac
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Mladen Hučik (6): Moje mjesto u današnjem svijetu /My place in today’s world
Dječji vrtić “Trešnjevka”, Badalićeva 24, 1 0000 Zagreb
Gabriel Matijević (9): Nađi moj komadić zemlje / Find my piece of land
Osnovna škola Viktora Cara Emina, 9. rujna 4, 51 41 5 Lovran
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On the occasion of the Festival of
Science, the Croatian Cartographic
Society organized an award cere-
mony in the Technical Museum in
Zagreb for children who won the
competition or were commended.
Letters of gratitude were also given
to their mentors (teachers) and all
institutions which participated in
the competition. Croatian Carto-
graphic Society, Questor Ltd. and
Pejo Bročić, Grad. Eng., from the Hy-
drographic Institute of the Republic
of Croatia in Split were gift sponsors.
We are grateful to the sponsors.
We would like to thank all com-
petitors and their mentors, who
submitted the children’s drawings.
We would also like to congratu-
late all children whose drawings are
going to be exhibited in Rio de
Janeiro.
Ivka Kljajić 
In addition to the six winning drawings, the jury decided to acknowledge five additional drawings.
U sklopu Festivala znanosti u Tehnič-
kom muzeju u Zagrebu, 25. travnja 2015.
Hrvatsko kartografsko društvo organizi-
ralo je svečanu dodjelu zahvalnica i pri-
godnih poklona djeci čiji su radovi na
natječaju pobijedili ili pohvaljeni. Zahval-
nice su dodijeljene i njihovim mentorima
(odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i
profesorima) te svim ustanovama koje su
sudjelovale na natječaju. Sponzori pri-
godnih poklona bili su uz Hrvatsko karto-
grafsko društvo i Questor d.o.o. te Pejo
Bročić, dipl. ing. geod. iz Hrvatskoga hi-
drografskog instituta iz Splita. Sponzori-
ma se ovom prigodom još jednom
najljepše zahvaljujemo.
Zahvaljujemo svim natjecateljima i
njihovim mentorima koji su poslali rado-
ve na natječaj.
Čestitamo onima koji su izabrani i čiji
će crteži biti izloženi na izložbi u Rio de
Janeiru.
Ivka Kljajić  
Jure Kovačević (15): Prosvijetlimo svijet /
Enlight the world
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek,
Krbavska bb, 31 000 Osijek
Ivano Rovis (5): Svijet kakav želim /The world as I want
Dječji vrtić Rin Tin Tin, Glavinićev uspon 4a, 521 00 Pula
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Uz šest pobjedničkih radova,žiri je odlučio pohvaliti jošpet dječjih radova.
Alen Dervišević (8):
Svjetlo u nebesa /
The light in heavens
Dječji vrtić Rin Tin Tin
Glavinićev uspon 4a, 521 00 Pula
Anja Aničić (9):
Dođi prijatelju, čekam te s planom! /Come
my friend, I am waiting for you with the plan!
Osnovna škola Viktora Cara Emina
9. rujna 4, 51 41 5 Lovran
Karlo Koren Klišanić (1 1 ):
Moje mjesto u današnjem svijetu /
My place in today’s world
Osnovna škola Bartola Kašića
Vrisnička 4, 1 0000 Zagreb
